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    Aos 25 dias do mês de setembro de 2018, no horário das 09h30 às 13h30, foi realizada, na sala Bloco 04 
Espaço 03  Sala 03  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de dissertação
do mestrando RODRIGO AMÉRICO AGUIAR, cujo título é: Examinar a consciência é a primeira lição: fatores
terapêuticos do Santo Daime no norte do Paraná, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos
Latino-Americanos (PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca
Examinadora, constituída pelo professor orientador Dr. Alexandre Camera Varella, pela coorientadora Dr.ª
Barbara Maisonnave Arisi, pelos professores Dr. Marcelo Simão Mercante e Dr.ª Fabiana Aidar Fermino, emitiu
o seguinte parecer:
Consideramos que o trabalho demonstra erudição e está bem escrito contribuindo para a análise das relações
entre religiosidade, religião, saúde e uso de psicoativos. Os examinadores recomendam a inclusão de mais dados
de campo, bem como observar as outras avaliações feitas durante a arguição com vistas à publicação da
pesquisa.
Resultado final:
     Aprovação
      O mestre terá o prazo de 60 dias para apresentar ao professor-orientador a versão definitiva do seu trabalho,
incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
      Eu, Alexandre Camera Varella, orientador do discente, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e
pelos demais membros da banca examinadora.
Prof. Dr. Alexandre Camera Varella
Prof.ª Dr.ª Barbara Maisonnave Arisi
Prof. Dr. Marcelo Simão Marcante
Prof.ª Dr.ª Fabiana Aidar Fermino
Dr. MARCELO SIMAO MERCANTE, UFSCAR
Examinador Externo à Instituição
Dr. FABIANA AIDAR FERMINO, UNILA
Examinador Externo ao Programa
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Examinar a consciência é a primeira lição: fatores terapêuticos do Santo Daime no norte do
Paraná.
Banca examinadora:
Prof. MARCELO SIMAO MERCANTE Examinador Externo à Instituição
Prof. FABIANA AIDAR FERMINO Examinador Externo ao
Programa
Prof. BARBARA MAISONNAVE ARISI Examinador Interno
Prof. ALEXANDRE CAMERA VARELLA Presidente
    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
COMENTÁRIOS GERAIS:
    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima
mencionada, foram cumpridas integralmente.
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